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M æ lk e n s  K v a li te t  b e ty d e r  m e g e t fo r  d e  M e je r ip r o d u k te r ,  
so m  f re m s til le s  a f  d en . I A rb e jd e t  fo r  a t  h ø jn e  M e je r ip r o d u k -
te r n e s  K v a lite t,  m a a  d e r  d e r fo r  o g s a a  g ø re s  n o g e t  fo r  a t  f o r -
b e d re  M æ lk e n .
L ige  s id e n  A n d e ls m e je r ie rn e  b e g y n d te , h a r  m a n  d a  o g s a a  
h a f t  O p m æ rk s o m h e d e n  h e n v e n d t  h e rp a a , id e t  d e r  s t i l le s  K ra v  
om , h v o rd a n  M æ lk e n  s k a l v æ re ,  n a a r  d e n  k o m m e r  t i l  M e je r ie t ;  
s a m tid ig  e r  d e r  i n o g e n  G ra d  f ra  T id  ti l  a n d e n  g iv e t A n v is -
n in g e r  p a a , h v o rd a n  d e n  s k a l  b e h a n d le s  fo r  a t  b l iv e  e f te r  
Ø n sk e . M e je r ik o n s u le n t  T h . R. S e g e lc k e  g a v  g o d e  R a a d  h e ro m  
o g  v is te  e n k e l te  F o d e rm id le rs  In d f ly d e ls e  p a a  M æ lk e n s  og  
S m ø r re ts  K v a lite t.  I A a r e t  1900 a n s a t te  „D e s a m v irk e n d e  jy d s k e  
M e je r ifo re n in g e r"  D y rlæ g e  J. H e g e lu n d  so m  K o n s u le n t i M a lk -
n in g  o g  M æ lk e h y g ie jn e , o g  e n  A a r r æ k k e  t i l  1912 v ir k e d e  h a n  
i d e n n e  S ti ll in g  og  g jo rd e  h e r  e t  fo r t je n s tfu ld t  A rb e jd e .
G e n n e m  A a re n e  h a r  f le re  M a lk e læ re r e  v i r k e t  h o v e d s a g e l ig  
fo r M a lk n in g e n s  r e t te  U d fø re lse , m e n  o g s a a  fo r  H y g ie jn e n . 
D e tte  A rb e jd e  e r  fo r  e n  s to r  D el u d fø r t  g e n n e m  L a n d b o fo re n in -
g e rn e , m e n  d e t  h a r  o f te  h a f t  T il fæ ld ig h e d e rn e s  P ræ g , id e t  d e t  
b lu s s e r  o p  e n  G a n g  im e lle m  fo r  s a a  a t  d ø  h e n  ig e n  e n  T id . D e 
lo k a le  M e je r if o re n in g e r  h a r  af og  t i l  ta g e t  S a g e n  op ; s a a le d e s  
a n to g  f. E ks. S ø n d e r jy d s k  M e je r ifo re n in g  i V in te r e n  1927— 28 
F o d e rm e s te r  J. G a d e  H o lm , G ra a s te n  L a n d b ru g s s k o le , og  F rk . 
M. T o v b o rg  J e n s e n  so m  M a lk e læ re r e . D e  v irk e d e  h e r  i  2 A a r. 
M e je r ifo re n in g e rn e s  F æ lle s o rg a n is a t io n  h a r  d e  s e n e r e  A a r  u d -
fø r t e t  P ro p a g a n d a a r b e jd e  fo r  F o rb e d r in g  a f M æ lk e n .
D en  fø r s te  M a lk e -  o g  H y g ie jn e k o n s u le n ts t i l l in g  b le v  o p r e t te t  
i E f te r a a re t  1941 a f R ib e  o g  R in g k ø b in g  A m te rs  s a m t S ø n d e r -
jy d s k  M e je r ifo re n in g  i F æ lle s sk a b . B a g g ru n d e n  fo r O p re t te ls e n
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Fig. 1. Klar til at paabegynde Malkningen i Sophienborgs Stald.
v a r  is æ r  H e n s y n e t  t i l  M æ lk e n s  og  M e je r ip r o d u k te r n e s  K v a li-
te t .  K ra v e n e  h e r t i l  e r  jo  b le v e t  s tø r r e  g e n n e m  A a re n e  o g  e r  
d e  s e n e r e  A a r  b le v e t  y d e r l ig e r e  s tra m m e t, i 1941 f. E ks. k o m  
d e r  K ra v  o m  y d e r l ig e r e  K o n tro l m e d  E k sp o r ts m ø r re t . D e t e r  
a l t s a a  is æ r  f r a  M e je r ib r u g e t  so m  s a a d a n t ,  a t  K ra v e t om  O p -
re t te l s e  a f  n æ v n te  K o n s u le n tv irk s o m h e d  e r  k o m m e t o g  ik k e  
s a a  m e g e t f r a  M æ lk e p ro d u c e n te rn e . D e tte  m æ rk e s  o g s a a  i A r -
b e jd e t ,  og  d e t  m a a  d e r  ta g e s  H e n s y n  ti l  v e d  T il r e t te læ g g e ls e n  
a f d e t.
V irk s o m h e d e n  g a a r  i H o v e d s a g e n  u d  p a a  a t  u d b re d e  K e n d -
s k a b e t  t i l  g o d  M a lk n in g  i A rb e jd s o m ra a d e t ,  fo r  d e rv e d  a t  ø g e  
U d b y tte t  a f  M a lk e k ø e rn e  og  s a m tid ig  v e j le d e  M æ lk e p ro d u c e n -
te r n e  m . H . t. a t  f r e m s til le  go d  og  fø r s te  K la s s e s  M æ lk  sa m t 
v i r k e  fo r  e n  b e d re  S ta ld h y g ie jn e  i d e t  h e le  ta g e t  og  iø v r ig t  
s t a a  t i l  R a a d ig h e d  fo r  M e je r ie rn e s  M e d le m m e r m e d  R a a d  og  
V e jle d n in g , h v o r  d e t  ø n sk e s . D e t h a r  v æ r e t  d rø f te t, om  d e t  e r  
e n  M e je r ifo re n in g s o p g a v e  e lle r  e n  L a n d b o fo re n in g so p g a v e , og  
d e t  k a n  jo  d is k u te re s ,  m e n  n u  e r  d e t  a l t s a a  M e je r ifo re n in g e rn e , 
d e r  h a r  ta g e t  S a g e n  op , o g  d e t  e r  v e l  o g s a a  r e t  n a tu r l ig t .  D e t 
e r  d e  lo k a le  M e je r ifo re n in g e r ,  d e r  a n ta g e r  K o n s u le n te n  og  lø n -
n e r  h am , m e n  h e le  A rb e jd e t  s k e r  i F o rs ta a e ls e  o g  S a m a rb e jd e
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m e d  M e je r ifo re n in g e rn e s  F æ lle s o rg a n is a tio n . V irk s o m h e d e n  
s k u ld e  jo  e f te rh a a n d e n  u d v id e s , s a a  h v e r  M e je r ifo re n in g  fik  sin  
e g e n  K o n su le n t. I A a r  e r  V ib o rg  A m ts  M e je r ifo re n in g  g a a e t  
m e d  in d  i A rb e jd e t ,  o g  f le re  M e je r ifo re n in g e r  d rø f te r  fo r T id e n  
S p ø rg s m a a le t .
H v o r  s to r t  e t  O m ra a d e , d e r  e r  p a s s e n d e  fo r en  K o n su le n t a t 
v i r k e  i, e r  f o rø v r ig t  v a n s k e l ig t  a t  s ig e  n u . A rb e jd e t  e r  jo  ik k e  
r ig tig  in d e  i fa s te  R am m er, og  h a r  v e l  ik k e  fu n d e t  s in  e n d e lig e  
U d fo rm n in g  e n d n u . F o rh o ld e n e , so m  d e  u d v ik le r  sig  fo r M e je r i -
b ru g e t , v il  o g s a a  b e ty d e  e n  D el h e rfo r .
V e d  A n s æ tte l s e n  af e n  K o n s u le n t e r  e t  a f  S p ø rg s m a a le n e : 
„ H v ilk e n  U d d a n n e ls e  s k a l h a n  h a v e ? "  N o g e t k u n d e  jo  ta le  ti l
Fig. 2. Rigtig Haandstilling ved Malkning. („Landet" fot.).
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F o rd e l fo r, a t  d e t  s k a l  v æ r e  en  m e je r ib ru g s u d d a n n e t  M an d , 
fo rd i h a n  h a r  m e s t F o rs ta n d  p a a  M æ lk  og  M æ lk e fe j l  o g  fo r -
s k e l l ig e  T in g  v e d rø r e n d e  d e t te ,  m e n  d a  A r b e jd e t  fo r  d e t  m e s te  
s k a l  fo r e g a a  u d e  h o s  L a n d m æ n d e n e  o g  i K o s ta ld e n e , e r  d e t  n o k  
a l l ig e v e l  b e d s t  m e d  e n  M a n d  m e d  L a n d b ru g s u d d a n n e ls e . B ed st 
e r  d e t  s e lv fø lg e l ig  om  U d d a n n e ls e n  h a r  g a a e t  n o g e t  i b e g g e  
R e tn in g e r . F ra  M e je r ifo re n in g e rn e s  S id e  e r  d e r  v is t  a lm in d e lig  
E n ig h e d  om , a t  K o n s u le n te n  s k a l v æ r e  e n  L a n d b ru g sk a n d id a t. 
H a n  m a a  s a a  h a v e  s æ r l ig  U d d a n n e ls e  i M a lk n in g  o g  B ru g e n  af 
M a lk e m a s k in e r , l ig e so m  K u rsu s  i  M æ lk e b a k te r io lo g i  og  U n d e r -
sø g e ls e  a f  M æ lk  o g s a a  v il  v æ r e  p a a k ræ v e t .
E f te rh a a n d e n  so m  d e r  a n s æ tte s  f le re  K o n s u le n te r , b ø r  d e r  
h v e r t  A a r  a fh o ld e s  K u rsu s  fo r  d e m  i E m n er v e d rø r e n d e  d e re s  
A rb e jd e .
V e d  S id e n  a f s in  fa g l ig e  U d d a n n e ls e  m a a  K o n s u le n te n  t i ll ig e  
v æ r e  i B e s id d e lse  a f  e n  v is  E v n e  t i l  a t  ta k s e r e  d e  F o rh o ld  og  
M e n n e s k e r , h a n  h a r  fo r sig , id e t  h a n  k o m m e r i F o rb in d e ls e  m e d  
e n  M æ n g d e  M e n n e s k e r  m e d  m e g e t  fo r s k e ll ig  In d s ti l l in g  o v e r  
fo r d e t t e  A rb e jd s fe l t  o g  d e ts  B e ty d n in g . M a lk n in g  o g  h v a d  d e r -
t i l  h ø re r  e r  jo  e t  d a g lig d a g s , m e n  d o g  i m a n g e  M a a d e r  s æ r -
e g e n t  A rb e jd e , d e r  u d fø re s  p a a  n æ s te n  a lle  d a n s k e  L a n d b ru g , 
e n te n  s a a  m a n  e r  in te r e s s e r e t  i d e t  e l le r  ik k e , o g  d e t  sa m m e  
g æ ld e r  fo r  e n  D el a f  d e  M e n n e s k e r , so m  u d fø r e r  A rb e jd e t .
D a  V irk s o m h e d e n  jo  h o v e d s a g e l ig  e r  s a t  i G an g  p a a  d e t  
G ru n d la g  a t  f rem m e  M æ lk e h y g ie jn e n  o g  F o rs ta a e ls e n  a f M a lk e -
a rb e jd e ts  B e ty d n in g , v il  e n  s to r  D el a f  A rb e jd e t  b e s ta a  i d e t  
p ro p a g a n d a m æ s s ig e , og  h e r t i l  e r  A fh o ld e ls e  a f  M a lk e k u rs u s  
u d m æ rk e t ,  fo ru d e n  a t  D e lta g e rn e  s a a  s a m tid ig  fa a r  U n d e rv is -
n in g  i M a lk n in g e n s  r e t t e  U d fø re lse . H id in d t i l  h a r  m e g e t  af T i-
d e n  g a a e t  m e d  A fh o ld e ls e  af s a a d a n n e  K u rsu s . D en  b e d s te  T id  
fo r A fh o ld e ls e  af M a lk e k u rs u s  e r  n a tu r l ig v is  V in te rm a a n e d e rn e , 
m e n  v is s e  T id s p u n k te r  om  S o m m e re n  k a n  o g s a a  b ru g e s . T il e t 
n o rm a lt  K u rsu s  e r  ca. 15 D e lta g e re  p a s s e n d e . D e  m ø d e r  3 D ag e  
i T ræ k  p a a  e n  G a a rd  o g  fa a r  U n d e rv is n in g  i M a lk n in g  og  H y -
g ie jn e , s a a v e l  T e o r i so m  P ra k s is . N o g le  S te d e r  h o ld e s  K u rsu s  
k u n  i 2 D ag e  e l le r  b lo t 1 D ag  so m  e n  S la g s  D e m o n s tra tio n . 





d e r  k o m m e r, a f  I n te r e s s e n  fo r  M a lk e a rb e jd e t  p a a  v e d k o m m e n d e  
E gn  o g  e n d v id e r e  o g s a a  a f  T id s p u n k te t  fo r  K u rs u s e ts  A fh o l-
d e lse .
A t fa a  K u rs u s e t  r ig t ig t  t i l r e t te la g t ,  s a a  d e t  p a s s e r  e f te r  F o r-
h o ld e n e  o g  d e  M e n n e s k e r , d e r  k o m m e r, e r  d e n  fø r s te  F o ru d -
s æ tn in g  for, a t  D e lta g e rn e  fa a r  n o g e t v ir k e l ig t  U d b y tte  d e ra f , 
o g  F o rm a a le t  m e d  d e t  n a a s . E t s a a d a n t  M a lk e k u rs u s  a fs lu tte s  
o f te s t  m e d  e t  M e je r im ø d e  fo r  A n d e ls h a v e r e  m e d  H u s s ta n d  i 
F o rs a m lin g s h u s e t e l le r  e t  l ig n e n d e  S ted . H e r  h o ld e s  d e r  s a a  
F o re d ra g  i T ilk n y tn in g  t i l  K u rsu se t , v is e s  L y s b il le d e r  e tc . D isse  
M ø d e r  e r  g o d e . H e r  e r  o f te  b a a d e  E je r  og  F o d e rm e s te r  og  t i l -
l ig e  M e je r ib e s ty r e r  t i l  S ted e , o g  d e r  k o m m e r o fte  e n  sag lig , 
f ru g tb r in g e n d e  D isk u s s io n  i G an g  m e lle m  d is se , e n  D isk u ss io n  
so m  e lle rs  o f te  v a n s k e l ig t  v i l  f in d e  S ted . J o  b e d re  S a m a rb e jd e t
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e r  m e lle m  o v e n n æ v n te ,  d e s  le t te r e  n a a s  d e t  g o d e  R e su lta t, m en  
d e t  k ræ v e r ,  a t  d e  fo r s ta a r  h in a n d e n s  S y n s p u n k te r , o g  som  
H jæ lp  ti l  d e t t e  k a n  e t  s a a d a n t  M ø d e  v æ r e  u d m æ rk e t .
E t v ig t ig t  P u n k t i A r b e jd e t  e r  e n d v id e r e  F o re d ra g s v irk s o m -
h e d e n , og  d e n  b ø r  u d n y tte s  m e s t m u lig t, b l. a. v e d  M e je r ig e n e -
ra l fo rs a m lin g e r  o g  l ig n e n d e  S te d e r . H e r  f a a r  m a n  o f te  L e jl ig h e d  
ti l  a t  fa a  e t  s tø r re  P u b lik u m  i T a le .
D en  k o n s u l ta to r is k e  V irk s o m h e d  e r  d e t  M e n in g e n  a t  g e n n e m -
fø re  n o g e t  l ig n e n d e  so m  v e d  a n d re  K o n s u le n tv irk s o m h e d e r . 
H id in d ti l  h a r  d e n  ik k e  o p ta g e t  r e t  m e g e t  a f  T id e n , m e n  d e t  
b l iv e r  te m m e lig  s ik k e r t  m e re , e f te rh a a n d e n  so m  F o lk  b l iv e r  
m e re  b e k e n d t  m e d  F o re ta g e n d e t.  D en  e r  o g s a a  l id t  v a n s k e l ig  
a t  u d fø re . H e r  g ø r  d e t  r e t  s to re  O m ra a d e  s ig  bl. a. g æ ld e n d e  og  
is æ r  u n d e r  d e  n u v æ re n d e  S a m fæ rd se ls fo rh o ld . D en  k r æ v e r  o fte , 
a t  K o n s u le n te n  e r  p a a  S te d e t i M a lk e t id e n  og  m a a s k e  e n d d a  
v e d  f le re  M a lk e tid e r ,  o g  d e r  v il  d a  g a a  fo rh o ld sv is  m e g e n  T id .
S k a l V irk s o m h e d e n  v æ r e  v irk e l ig  e ffe k tiv , k r æ v e s  d e r  i n o g le  
T ilfæ ld e  in d g a a e n d e  b a k te r io lo g is k e  U n d e rs ø g e ls e r  a f  M æ lk , 
B rø n d v a n d  m . v ., o g  d is s e  k a n  i A lm in d e lig h e d  ik k e  u d fø re s  p a a  
e n  G aard .
H v o r  d e r  h o ld e s  K u rsu s  f le re  D ag e , e r  d e t  a lm in d e lig t , a t  
K o n s u le n te n  i d e  D a g e  s t a a r  ti l R a a d ig h e d  fo r  M e je r ie ts  L e v e -
r a n d ø r e r  m e d  R a a d  o g  V e jle d n in g  i d e n  T id , d e r  k a n  b liv e  t i l -
o v e r s  f ra  K u rs u s e t . H a n  b ø r  m e d b r in g e  A p p a r a te r  t i l  U n d e r -
sø g e ls e  af M æ lk e n  f r a  d e  e n k e l te  K ø er. D e r v il  h e r  k u n  v æ re  
T a le  om  K a ta la s e p rø v e n , m e n  d e t  e r  o g s a a  e n  u d m æ rk e t  P rø v e  
t i l  K o n s ta te r in g  af Y v e re ts  o g  d e n  n y m a lk e d e  M æ lk s  T ils ta n d , 
o g  d e n  k a n  i F o rb in d e ls e  m e d  R e d u k ta s e p rø v e n  a f d e  e n k e l te  
K ø e rs  M æ lk , so m  jo  k a n  u d fø re s  p a a  M e je r ie t ,  o f te  g iv e  u d m æ r-
k e t  V e jle d n in g  m . H . t. a t  f in d e  A a rs a g e n  ti l, a t  M æ lk e n  e r  
d a a r l ig  p a a  v e d k o m m e n d e  G a a rd .
E t af d e  P ro b le m e r , e n  K o n su le n t o f te s t  m ø d e r , e r , a t  d e t 
k n ib e r  a t  h o ld e  M æ lk e n  i fø r s te  K la sse  v e d  R e d u k ta s e p rø v e n , 
e l le r  d e t  k n ib e r  a t  h o ld e  d e n  fr i fo r  L u g t- o g  S m a g s fe jl v e d  
M æ lk e b e d ø m m e lse n . D a a r lig  R e d u k ta s e  k a n  sk y ld e s , a t  e e n  
e lle r  f le re  K ø e r g iv e r  d a a r l ig  M æ lk , m e n  d e t  s k y ld e s  d o g  o f te s t 
d a a r l ig  H y g ie jn e  e l le r  m a n g e lfu ld  A fk ø lin g  a f M æ lk e n . N a a r
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d is s e  T in g  b l iv e r  fo rb e d re t , h jæ lp e r  d e t  o f te s t  p a a  R e d u k ta s e n , 
s a a  d e n n e  F e jl e r  ik k e  s a a  v a n s k e l ig  a t  a fh jæ lp e . V æ r r e  e r  
S m a g s fe jle n e , so m  jo  fo r  e n  s to r  D e l s ta m m e r f ra  F o d rin g e n . 
F o d r in g e n  b e ty d e r  m e g e t fo r M æ lk e n s  K v a li te t  og  k a n  p a a -
v ir k e  d e n  b a a d e  i g o d  o g  d a a r l ig  R e tn in g . D en  e f te rh a a n d e n  r e t  
u d b re d te  E n s ila g e fo d r in g  m æ rk e s  o g s a a  p a a  M æ lk e n s  K v a lite t.  
E n s ila g e  e r  jo  e t  u d m æ rk e t  F o d e r , m e n  d e t  k a n , i s æ r  h v is  d e t  
e r  f r e m s til le t  d a a r l ig t ,  g iv e  A n le d n in g  t i l  d a a r l ig  S m ag  i M æ l-
k e n . A fh jæ lp n in g  a f F o d r in g s fe j l  v a n s k e l ig g ø re s  n o g e t d e r -
v e d , a t  d e  f o r h a a n d e n v æ r e n d e  F o d e rm id le r  o g  is æ r  d e , d e r  
g iv e r  A fsm ag , jo  o f te s t  s k a l  b ru g e s  u a n s e t  d e re s  T ils ta n d . A f 
H e n s y n  t i l  M æ lk e n s  K v a li te t  e r  d e t  d e r fo r  v ig t ig t  a l t id  a t  




er meget vigtigt, 
at denne Skyl-
ning sker straks 
efter Brugen.
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P u n k t v e d rø r e n d e  F re m s ti ll in g  af g o d  M æ lk , so m  d e  f le s te  ik k e  
tæ n k e r  o v e r.
M æ lk e p e n g e n e  e r  jo  ik k e  a le n e  B e ta lin g  fo r  s e lv e  M a lk e -  
a r b e jd e t  o g  A rb e jd e t  i  K o s ta ld e n . D e t e r  o g s a a  B e ta lin g  fo r d e n  
s tø r s te  D el a f  A rb e jd e t  u d e  i M a rk e n , o g  l ig e  s a a v e l  so m  G ru n d -
la g e t  fo r  d e n n e  In d tæ g t  læ g g e s  u d e  i M a rk e n , læ g g e s  o g s a a  
G ru n d la g e t fo r  M æ lk e n s  K v a li te t  d é r  i F o rm  a f d e  A fg rø d e r , 
v i  a v le r  ti l  F re m s till in g  af M æ lk e n , h v o rd a n  d is s e  A fg rø d e r  b e -
h a n d le s  o. s. v .
F ra  M e je r ifo re n in g e rn e s  S id e  s k a l d e r  n u  g ø re s  e t  A rb e jd e  
fo r a t  s k a b e  m e re  K la rh e d  o v e r  d is se  S p ø rg sm a a l. A t m e d v irk e  
h e r t i l  m a a  o g s a a  v æ r e  e n  v ig t ig  O p g a v e  fo r  e n  H y g ie jn e k o n -
su le n t.
M a lk e m a s k in e rn e s  s t ig e n d e  U d b re d e ls e  g iv e r  o g s a a  O p g a v e r  
fo ru d e n  A fh o ld e ls e  af K u rsu s . E t S p ø rg sm a a l, so m  m e ld e r  sig  
h e r , e r , a t  e n k e l te  e lle r  f le re  K ø e r k u n  d a a r l ig t  la d e r  s ig  m a lk e  
m e d  M a s k in e . D e g iv e r  M æ lk e n  d a a r l ig t  n e d  e l le r  t i lb a g e h o l-
d e r  e n  D el af d e n . O fte  e r  d e t  h e r  M a lk e re n  og  ik k e  M a s k in e n , 
d e r  e r  n o g e t g a lt  m ed . O p g a v e n  b l iv e r  s a a  fø r s t a t  fa a  M al-
17'
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k e re n  r e t le d e t  o g  d e rn æ s t  a t  f a a  K ø e rn e  r ig tig  in d s ti l le t ,  m en  
d e  e r  jo  V a n e d y r , s a a  d e t  k a n  g o d t ta g e  n o g e n  T id  o g  v æ r e  
v a n s k e l ig t .  E n a f H o v e d o p g a v e rn e  v e d  M a s k in m a lk n in g e n  e r  
a t  læ r e  M a lk e rn e  og  B ru g e rn e  a t  h o ld e  M a s k in e rn e  o rd e n tl ig  
re n e  og  d e s in f ic e re d e . D e t b e ty d e r  m e g e t fo r M æ lk e n s  K v a lite t.
A f a n d re  F e lte r , h v o r  e n  M a lk e -  o g  H y g ie jn e k o n s u le n t  k a n  
m e d v irk e , k a n  n æ v n e s  F o d e rm e s te rk o n k u r re n c e r ,  M a lk e k o n -
k u r r e n c e r ,  U d s ti l l in g e r  v e d  D y rs k u e r  m . m.
K o n to rv irk s o m h e d  e r  d e r  ik k e  m e g e t af. D e t e g e n tl ig e  A r -
b e jd e  s k e r  u d e  o m k rin g . En b e s te m t K o n to rd a g  om  U g en  til 
B e s v a re ls e  af te le fo n is k e  og  sk r if t l ig e  H e n v e n d e ls e r  v i l  m a a -  
s k e  m e d  T id e n  b liv e  p a a k r æ v e t .  M e n  in d t i l  d a  e r  d e t  n o k  m ed  
e n  b e s te m t A d re s s e  o g  e t  b e s te m t T e le fo n n u m m e r , h v o r  m a n  
k a n  g iv e  B e sk e d  om , h v o r  K o n s u le n te n  o p h o ld e r  sig  og  e r  a t 
træ ffe .
D e r e r  e n  v id  A rb e jd s m a rk  fo r  e n  s a a d a n  M a lk e -  og  H y g ie jn e -
k o n s u le n tv irk s o m h e d . b lo t  m a n  f in d e r  d e n  r ig t ig e  F o rm  fo r
Fig. 6. Støvsugeren kan gøre god Nytte i en Kostald.
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D y rk n in g e n  af d e n . E t a f  d e  v ig t ig s te  P u n k te r ,  j a  n æ s te n  d e t  
v ig t ig s te  —  fo r  b lo t  d e t  e r  i O rd e n , fø lg e r  m e g e t  a f  d e t  a n d e t 
m e d  —  e r  In d s ti l l in g e n  o v e r  fo r h e le  P ro b le m e t H y g ie jn e  i d e t te  
O rd s  v id e s te  B eg reb . D e t v æ r e  s ig  v e d  F o d rin g , M a lk n in g , M æ l-
k e n s  B e h a n d lin g , K re a tu r e rn e s  P a sn in g  og  P le je  m . m. D e f le s te  
L a n d m æ n d  sy n e s , a t  d e r e s  D y r s k a l p a s s e s  o g  p le je s  g o d t, m en  
h v a d  d e r  s a a  e r  g o d  P le je  a f  f. E ks. e n  K o e l le r  e n  K a lv  e r  e t  
m e g e t v id t  B eg reb ; d e t  e e n  m a a s k e  s y n e s  e r  g o d t, s y n e s  en  
a n d e n  o fte  e r  u n d e r  a l K rit ik  o. s. v .
J o  m e re  in te n s iv t  H u s d y rb ru g e t  b liv e r , d e s  s tø r re  K ra v  s t il le s  
d e r  ti l  H y g ie jn e n . I T id e r  so m  n u , h v o r  K ra f tfo d e re t  b l iv e r  r e g -
n e t  u d  og  t i ld e l t  s p a r s o m t fo r h e ls t  a t  u d n y t te s  ti l s id s te  G ram , 
s k a l H y g ie jn e n  v æ r e  i O rd e n , om  m a n  v il  h a v e  d e t  fu ld e  U d -
b y tte .  D e t g æ ld e r  a lt , h v a d  d e r  k a n  m e d v irk e  t i l  D y re n e s  V e l-
b e f in d e n d e , d e t  v æ r e  s ig  S ta ld e n , d e n s  In d re tn in g , I s o la tio n  og 
V e n ti la t io n  o g  —  ik k e  m in d s t —  D y re n e s  P a sn in g . H e r  e r  en  
O p g a v e  fo r  e n  K o n su le n t.
B e k æ m p e ls e  o g  U d ry d d e ls e  a f  K v æ g tu b e rk u lo s e , sm itso m  
K a s tn in g  og  Y v e rb e tæ n d e ls e  e r  o g s a a  fo r  e n  D el h y g ie jn is k e  
F o ra n s ta ltn in g e r ,  o g  h e r  k a n  d e r  o g s a a  v æ r e  O p g a v e r , so m  en  
H y g ie jn e k o n s u le n t  k a n  m e d v irk e  t i l  a t  lø se .
